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Calendario del corso (Presentazione corso per tutti gli studenti: 1/10)
1. Il corso si articola in due livelli (Livello intermedio & Livello medio-avanzato):
ogni studente deve decidere quale livello intende frequentare (per chi fosse
incerto, esiste la possibilità di svolgere un test di autovalutazione - vedasi sotto). 
2. Per ciascun dei due livelli (Intermedio & Medio-avanzato) si prevedono due
moduli (Modulo di grammatica & Modulo di comprensione del testo scritto).
3. Per il Livello intermedio, la didattica relativa al Modulo di grammatica si svolge
nel I periodo; per il Livello medio-avanzato, nel II periodo. 
4. Per il Livello intermedio (Modulo di grammatica), gli studenti sono divisi in tre
gruppi (A-E, F-M, N-Z).  Per il Livello medio-avanzato si prevede un gruppo
unico (A-Z). 
5. Per il Modulo di grammatica (Livello intermedio) sono previste 4 ore di attività
didattiche la settimana (2 ore di lezioni frontali + 2 ore di laboratorio). Per il
Livello medio-avanzato sono previste almeno 4 ore di attività didattiche per
ciascun argomento (non meno di 2 ore di lezioni frontali + 2 ore di laboratorio). 
6. Il Modulo di comprensione del testo scritto è concepito per l’autoapprendimento.
Per il solo Livello intermedio si terrà una serie di Laboratori di comprensione del
testo (il venerdì, a partire dal 19/10 e fino a dicembre). 
Course presentation 
(Livello intermedio & Livello medio-avanzato)
1/10 ore 11.00 (studenti A-E)
1/10 ore 13.30 (studenti F-M)
1/10 ore 12.15 (studenti N-Z) 
Aula B, sede di Azzo Gardino 23
Test di autovalutazione linguistica 
(in formato pdf da scaricare dalla paginaweb/docente su
AlmaDL):
si indirizza a studenti che desiderano aver un riscontro
riguardo alla propria competenza linguistica
(conoscenze grammaticali/ comprensione del testo
scritto), ed in particolare a chi è incerto se frequentare il
livello intermedio oppure quello medio-avanzato. 
2 gli elementi da scaricare: 
a. question sheets
b. key
Procedere nel seguente modo: (i) scaricare il test; (ii)
svolgere le domande, proseguendo finché ha senso; (iii)
confrontare le proprie risposte con quelle indicate nella
chiave. 
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MODULO DI GRAMMATICA
Calendario delle lezioni frontali (sede: Aula B, Azzo Gardino 23)
Subject 1 : 8/10 - 11/10 - Livello intermedio
Struttura della frase di base (1): l'ordine degli elementi, la realizzazione del soggetto,
l'accordo verbale e il numero, i predicati impersonali, la valenza verbale
Subject 2 : 15/10 - 18/10 - Livello intermedio
Struttura della frase di base (2): la sintassi dei verbi ausiliari, la negazione di frase ed altri
sistemi di negazione, gli elementi avverbiali
Subject 3 : 22/10 - 25/10 - Livello intermedio
Sintagma nominale (1): l'ordine degli elementi, gli aggettivi, i determinanti ed i loro usi, la
frase relativa integrata, il costrutto del genitivo (i), il premodificatore nominale
Subject 4 : 5/11 - 8/11 - Livello intermedio
Tempi verbali e riferimento temporale: la morfologia del sistema verbale, gli usi dei tempi
verbali, gli avverbiali di tempo
Materiali didattici (Subjects 1-4): versione 2012/13 da scaricare (a partire dal 1/10) dalla
pagina docente su AlmaDL (vedasi infra).
Orario dell LEZIONI FRONTALI (Livello intermedio)
Gruppo A-E: il lunedì, ore 11-13 Aula B (Azzo Gard.) 
Gruppo F-M: il lunedì, ore 13-15 Aula B (Azzo Gard.) 
Gruppo N-Z: il giovedì, ore 13-15 Aula B  (Azzo Gard.) 
NB: orario valido per il I periodo. 
LABORATORIO di GRAMMATICA (Livello intermedio)
Gruppo A-E: il mercoledì, ore 15-17 Lab.1&2 (Azzo Gard.)
Gruppo F-M: il giovedì, ore 13-15 Lab.1&2 (Azzo Gard.) - ad eccezione del 4/10
Gruppo N-Z: il lunedì, ore 13-15 Lab.1&2 (Azzo Gard.)
Inizio: 
Gruppo A-E: 3/10 
Gruppo F-M: martedì 2/10 ore 11-13 (in sostituzione del 4/10)
Gruppo N-Z: 8/10 
Materiali didattici: forniti durante il laboratorio.
NB: necessario iscriversi al turno di laboratorio desiderato, inviando una mail all’inidirzzo
david.verzoni@unibo.it (con oggetto: ‘iscrizione laboratorio + data’). Per l’iscrizione bisogna
utilizzare l’indirizzo email istituzionale. 
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(II periodo)
NB: il proseguimento del Modulo di Grammatica nel II periodo si indirizza innanzitutto agli
studenti del Livello medio-avanzato; per gli studenti del Livello intermedio esiste
comunque la possibilità di svolgere una quinta sezione di grammatica, scegliendo uno degli
argomenti elencati sotto:
Subject 5 : 15/11 - 19/11 - Livello medio-avanzato
Strutture delle frase marcate: le frasi ad inversione, le frasi scisse, la frase presentativa.
Subject 6 : 22/11 - 26/11  - Livello medio-avanzato
Costrutti parentetici: la frase relativa non integrata, le frasi con as, le frasi al gerundio e
participiali, le strutture di apposizione
Subject 9 : 29/11 & 3/12  - Livello medio-avanzato
Frasi complemento: le frasi complemento a modo finito, le frasi infinitivali, le frasi al
gerundio.
Subject 8 : 6/12 & 10/12  - Livello medio-avanzato
Modi verbali: i verbi modali ed i loro usi, il modo ipotetico, le frasi condizionali
Subject 7 : 13/12 - Livello medio-avanzato
Sintagma nominale (2): i nomi deverbali, i modificatori complessi, il costrutto del genitivo
(ii), i quantificatori.
NB: l’ordine invertito degli argomenti 7-9 è dettato da esigenze organizzative del corso.
Subject 10 :7/1/2013 &  10/1/2013 - Livello medio-avanzato
Frasi avverbiali: frasi temporali, causali, consecutive, finali, comparative, concessive,
condizionali, acondizionali ecc.
Orario dell LEZIONI FRONTALI (Livello medio-avanzato)
Gruppo unico (A-Z): 
il lunedì, ore 13-15 Aula B (Azzo Gard.) 
Prova intermedia/Midterm test 
(Livello intermedio):
lunedì 12/11, ore 11.00. 
prova scritta: si indirizza a studenti che hanno
svolto le esercitazioni in laboratorio relative agli
argomenti grammaticali 1-4.
NB: per iscriversi alla prova, inviare (dal 22/10 e
fino al 7/11 ore 24.00) una mail all’inidirzzo
david.verzoni@unibo.it (con oggetto: ‘iscrizione
prova intermedia’). Per l’iscrizione bisogna
utilizzare l’indirizzo email istituzionale. 
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il giovedì, ore 13-15 Aula B  (Azzo Gard.)
Inizio: 15/11
LABORATORIO di GRAMMATICA (Livello medio-avanzato)
il lunedì, ore 15-17 Sala Wolf (Azzo Gard.)
[il giovedì, ore 13-15 Sala Wolf  (Azzo Gard.)]
Inizio: 19/11
NB: orari validi per il II periodo. 
MODULO DI COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO 
Per entrambi i livelli  è concepito come modulo di autoapprendimento. Per il solo Livello
intermedio verrà organizzato un laboratorio (si veda sotto). 
Il materiale (testi da leggere ecc.) è disponibile (da scaricare) su Alma DL (pagina di 13271
LINGUA INGLESE). 
- per il Livello intermedio: le Unità 1 - 5 
- per il Livello medio-avanzato: le Unità 1A - 5A 
[NB: materiale disponibile a partire dal 19/10]
- LABORATORIO DI COMPRENSIONE DEL TESTO (Livello intermedio soltanto)
il venerdì, ore 11-13, 13-15 Lab.1&2 (Azzo Gard.)
Inizio: 19/10 (fino al 14/12)
NB: necessario iscriversi al turno di laboratorio desiderato, inviando una mail all’inidirzzo
david.verzoni@unibo.it (con oggetto: ‘iscrizione laboratorio comprensione + data’).
Il II periodo per studenti del Livello intermedio: Cosa devo fare durante il II
periodo?
Durante il II periodo (e in attesa della Prova finale del 18/12) gli studenti del Livello
intermedio devono:
Prova intermedia/Midterm test
Livello medio-avanzato:
18 dicembre 2012, ore 14.00,  aula A
ESAME FINALE (prova scritta)
Livello intermedio (completamento della prova
oppure prova intera): 18 dicembre 2012, ore 10.30, 
aula A, 21 gennaio 2013, ore 11.00,  aula A
Livello medio-avanzato: 18 dicembre 2012, ore
10.30, 21 gennaio 2013, ore 11.00,  aula A
Per tutte le prove a partire da quella del 18/12 si
effettua l’iscrizione tramite Almaesami. 
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(i) finire di svolgere il Modulo di Comprensione del testo scritto (modulo di
autoapprendimento), scaricando il materiale (Unità 1 - 5 - Livello intermedio) da Alma DL.
Per facilitare il lavoro degli studenti è prevista una serie di Laboratori di comprensione del
testo: il venerdì, ore 11.00-15.00 (a partire dal 19/10) - Laboratori 1 & 2 (Azzo Gardino). 
(ii) preparare (facoltativamente) un quinto argomento grammaticale. 
Alla Prova finale (18/12, 17/1 ecc.) gli studenti del Livello intermedio hanno la possibilità di
svolgere una quinta sezione di grammatica, scegliendo uno tra gli argomenti del Livello
medio-avanzato (Argomenti 5 - 10). Per ciascun argomento è prevista una lezione di 2 ore e
un laboratorio di 2 ore. 
Per il calendario del Livello medio-avanzato, si veda sopra. 
Ulteriori appelli:
GENNAIO 2013
Livello intermedio (completamento della prova oppure prova intera): 17 gennaio, ore
11.00,  aula A 
MARZO 2013
Livello intermedio (prova intera): 19 marzo, ore 11.00,  aula A
Livello medio-avanzato: 19 marzo, ore 11.00,  aula A
In seguito: maggio, giugno, settembre 2013 (livello medio-avanzato & livello intermedio)
RICEVIMENTO (Sede: studio 203 (II piano, Azzo Gardino 23)
(Taylor): il giovedì, ore 10.15 - 12.00 (iscriversi online - NB: orario valido fino al 4/12/2012)  
(Verzoni): il lunedì, ore 15.00 - 17.00 (presentarsi direttamente, senza iscrizione).
Sitoweb docente (Taylor): vai al portale https://campus.cib.unibo.it
Copisteria:  ‘Copy Center Mark Uno’, Piazza Verdi 5, 40126 Bologna
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